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antas aproxitnada-
a: a i Oriente , cou 
l isa M a r t í n e z ; Mu-
he rede ro» de don 
; Ponien te , v i ñ a de 
ro C a ñ a d o y Norte, 
) G o n z á l e z ; tasada 
de m i l quinientas 
de l a subasta 
i d r á l uga r en este 
á n t i a i e t e de Jun io 
de las doce de su 
ndose que para to-
l i s m a s e r á preciso 
aente sobre l a mesa 
iporte de l diez por 
ióu de ¡os bienes y 
á n posturas que no 
a os las dos terceras 
ia. 
l íos de propiedad, 
matante se confor-
i cac ión del aota de 
a v e i n t i t r é s de 
icientos t re inta y 
in io ipa l , F ranc i sco 
cretarip, Arsen io 
, ^ P y P - 3 6 0 
rado de Riegos 
ga de Infanzones 
o m4s_ apropiado 
eparaciones de los 
de este Sindica to 
lica subasta dichos 
í n d r á l uga r el d í a 
mes de J u n i o y 
B l a m a ñ a n a en l a 
u í i c h o pueblo. 
P . P . - 3 5 1 
jjuniftalB 
Ahorros. 
de libreta 
to de lo dispuesto 
el Beg iamen to de 
del B a n c o U r q u i -
9 hace p ú b l i c o el 
eta n ú m . 1.676 do 
>n, Secc ión de L a 
ticado se e x p e d i r á 
u r r ido el plazo de 
tar de la focha de 
Miando el Banco 
asponstibilidiid en 
sentarse n i n g u n a 
o del plazo men-
r o l 9 3 1 . 
P . P . - 3 5 4 . 
saoúSn pcov inc i t l l 
1 2 VIERNES MAYO B E 1931 25 CT&. iNUSiEJU» 
A D V E R T E N C I A O F I C I A I -
Lnego qne los S í e s Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
H O L E T Í Ñ , o i s p o ú a r i n que se fije un 
ejemplar en !•) sit io de cos tumbre , 
donde p e r m a n e c e r á hasta e! r ec ibo 
¿ A V n ú m e r o s i jui r tní fc . 
lio* Secre ta r ios cuidarsin á e conser-
v i r I c s B O L E T i N H S c o i e c c i o n á c i o s or-
^ín•,.ciíilT.•,'ntí2.^ar:,- -•n^rcuatiernacic-r,, 
S E P U í U C A T O D O S L O S D I A S 
: l í X C l i P T O L O S F E S T I V O S : : 
S e suscribe en l a I n t e r v e n c i ó n de l a D i ; -
Caciou proTincial, a diez pesetas a i trimes-
t re , pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta p rov inc i a r.:.io-
nar&a te suscripción coo a r r e g l o a las O r ó c • 
uanzas puoücadas e n este BOLETÍN de Eech* 
30 de D i c i e m b r e de 1927. 
L u - j a rgados tounic ipa les , s in ¡ustMicioa, 
diez y seis pesetas a l ; iño . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
1-as l eyes , ó r d e n e s y anuncios t: VJS 
h a y a n de ir.sertr.rsc en <r. r?OLETlHOi*l-
CJAJ-, se bar. á<¡ r-iv;-.' -r " o i i p rna : . ar 
de ia r.:'üv;:rcíi. ror ci . i ; '.v - ¡a 
^«lj,íirati ílí AUiilli--lí>:./ >I'' u-. ¡«o 
de : • 
SUMARIO 
¡u 'ov iüuia! 
«OBIERNO CIVIL 
Circular . -
Jefatura indus t r i a l . — Anuncio sobre 
pesas y. medidas. . . 
A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
— A n u n c i o . •  
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos d?. Ayuntamientos. • 
: : Entidades menores 
¿•dictas de Juntas i-e.cinahs. 
• A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia . 
JE tetos de-Jwgatto*. • 
ADMINISTRACION PROVINCUL 
flOBIüRNO aail D¿ L4 PROVINCIt 
OIBCUI/AB 
EB este tí-obierno c i v i l se ha re 
oibido cprrifioacióri do l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l c o m p e t e n t e haciendo 
constar que e l A y u n t a m i e n t o de 
U r d í a l e s del P á r a m o , con fecha 11 
del actual , t o m ó el s ingu la r acuerdo 
de dar ios nombres del S r . Presiden-
te del Gobierno p rov i s iona l , don 
Nice to A l c a l á Zamora ; S r . M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , D . M i g u e l M a u 
ra; de l S r , Direc tor de A e r o n á u t i c a , 
¡ D . R a m ó n F r a n c o , respectivamen 
te, a las plazas de M a n s i l i a , de B a -
r r io y de V i l l a r r i n , y el del que 
suscribe a la úe! propio U r d í a l e s . 
• Semejante acuerdo me ob iga a 
un comentarlo y a una . reso luc ión . . 
E l pr imero es que los hombres emi -
nentes o dis t inguidos que han co la -
borado eficazmente en la instaura-
c ión de ¡a R e p ú b l i c a , no gustan, 
seguramente de homenajes de c a l i -
dad c i rcuns tanc ia l , que las m u -
danzas del t iempo pueden hacer 
e f ímeros ; y que la cond ic ión de go-
bernantes en plena a c t u a c i ó n de 
quienes los rec iben-hacen que no 
todo parezca obedecer' al fervor y 
al entusiasmo verdadero. T a l e s 
hombres se sienten mas que s u ñ 
cieutemente pagados con el resulta-
do de su esfuerzo que siguen po-
niendo a l servic io de l a N a c i ó n , para 
o r g a n i z a r í a con l a per fecc ión posi-
ble. Y lo dicho de esos hombres 
destacados, doblemente ha do refe 
r i r s é a los que no tenemos otro 
m é r i t o que l a devoc ión con que 
servimos l a causa que creemos justa 
y e l honor de un cargo juntamente 
con su pesadumbre. E n él- no he 
hecho nada que pueda merecer dis • 
t inciones como la que supone e l 
acuerdo del Ayun tamien to i l e U r d i a r 
les del P á r a m o ; y por el lo no sólo no 
puedo agiVuieucTln. sino .'que uo .lobo 
tampoco d-.'corosiuueuie c m ^ m m i ;H. 
. E l texto do-la- I iey m ' m i c í p t J v i -
gente no mo'- perm-ité ' Mitüpt-a'i. 'r 
acuerdo*, adoptados p >" ld'< A y i i u -
tamiéni.)!? en la esfera de sus. atribu-. 
c iónes ; peto;' .eoteudiendo que as 
•facultiides extraordinarias ' asnciuUs ' 
por el Gobierno provis ional ule t i -
zan, tanto a la sa lvaguard ia i e l 
orden, como a l a c o n s e r v a c i ó n l e í 
decoro del poder p ú b l i c o y su i e -
presentantes; vengo en dispauer 
1. " Queda s in .efecto' el aunerJo 
del Ayun t amion to án U r d í a l e ^ \ ü 
P á r a m o , por el que se dio e! norabie 
de l . que suscribe a l a P l a z a M a ^ o r 
de dicho pueblo, y proLiódase p>r l a 
Au to r idad munic ipa l a hacer de i-
aparecer la placa con d icho nombre, 
si ha sido y a colocada. 
2. ° Queda prohibido, en lo u'-e-
s ivo , y hasta tanto que l a N a c i ó n 
se const i tuya legal y de th i i t ivamen-
te por el ó r g a n o de su Par lamento ; 
que los Ayuntamientos de la pro-
v i n c i a de L e ó n r indan homenaje y 
acuerden dist inciones que no sean 
las establecidas por leyes tiuleriores 
a las personas que ejercen autor idad 
en l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 27 de Mayo de 1931. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Mafias Peñidba Alonso de Ojeda 
.Ktf 
1 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
t '. I " ,,-;í; ¡ I i';.;V 
li?; .' 
í-rev-'.:':1?;:;-'!-' 
PESAS Y MEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n per iódica , Anual 
de pesas, medidas y aparatos de pe-
sar en los Ayuntamien tos de l par t i -
do j u d i c i a l de S a h a g ú n , se verif ica-
r á en loa d í a s y horas q ü e a con t i -
n u a c i ó n se expreaa: 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas , d i a 5 
d í a 5, de J u n i o , a las d iez . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 
de i d m , a las catorce. 
Oastrotierra, d í a 5 de i d e m , a las 
diez y seis. . 
J o a r i l l a de las Matas , d í a 6 , i d e m , 
a las d iez . 
B u r g o B a ñ e r o s , d í a 6 i d e m , a las 
catorce. 
V a l l e c i l l ó , d í a 6 idem, a las diez y 
seis. ' 
Grordaliza de l P i n o , d í a 6, i d e m , 
a las diez y siete. 
Berc ianos de l R e a l C a m i n o , d í a 8 
i d e m , a las d i e z . 
Ca lzada del Coto, d í a 8 i d e m , a 
las catorce. 
G-alleguillos de . Campos, d i a l 8 
i d e m , a las diez y seis. 
Escobar de Campos, d í a 9, i d e m , 
.-a las dies.-A" -
' Gra ja l de Campos, d í a 9, i d e m , a 
as catorce. 
V i l l a m o l , d í a 10 idem, a las d iez . 
: J o a r i j d í a 10 idem, a las catorce. 
" Cea , d í a 10 idem, a l as -d iez y 
. .sei»'. "... 
Saelices del R i o , d ia 11 idem; c 
las diez. 
San ta Mar ía , del Monte de Cea , 
d í a 11 idem, a las trece. 
. V i l ' a z a n z o , d í a 11 idem, a las 
diez y seis. 
; V i l l a s e l á n , d i a 12 i d e m , a las 
d i e ¿ . 
V ü l a m a r t í n de D o n Sancho, d í a 
12 í d e m , a las catorce. 
V i l l a v e r d e de Areayos , d í a 12 
i d e m , a las diez y seis. 
Castromudarra , d í a 13 idem, a 
las diez. 
A l m a n z a , d í a 13 idem, a las ca -
torce. 
Canalejas, d í a 13 idem, a las diez 
y seis. 
Cebanioo, d í a 15 i d e m , a las d iez . 
L a Vega de A l m a n z a , d í a 15 i d . , 
a las catorce. 
Cab i l l a s de R u e d a , d i a 16 idem, 
a Jas d iez . 
Ya ldepo lo , d i a 16, a la& catorce. 
L o que se hace púb l i co en este pe-
r i ód i co oficial para conocimiento de 
las autoridades munic ipa les , y que 
é s t a s a su vez , lo hagan saber a los 
interesados, en v i r t u d de precepto 
reglamentar io . 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 1 . — E l 
I n geniero jefe, L u i s Carretera y 
N i e v a . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
P r e s i d e n c i a 
D o n M i g u e l Sanjuan L e u x , Presi-
dente de esta A u d i e n c i a territo-
r i a l . 
P o r e l presente hago constar que 
en l a Gaceta de M a d r i d correspon-
diente a l : d í a 23 de los corrientes 
aparece u n a C i r e n l a r de l a D i r ecc ión 
general de los Reg i s t ros y del N o -
tariado, fecha 19 del ac tual , que 
dice ASÍ: : 
«Exorno . S r . : • :• 
E n / e l expediente ins t ru ido en este 
Cent ro , con mot ivo de ins tancia de 
D . E . U . B . en so l i c i tud de que en 
las certificaciones que de l a i n s c r i p -
c i ó n de su ma t r imon io en el Reg i s -
tro c i v i l se expidan no se t ranscriba 
l a nota re la t iva a su hijo natural le . 
gi t i roado por subsiguiente matr imo-
n io : • 
Considerando, 
1. P Que e l C ó d i g o C i v i l iguala 
en derecho y en considf rac ión social 
los hijos naturales legi t imados por 
subsiguiente matr imonio con los que 
nacen d e s p u é s de las nupcias. 
2 . ° Que estas consideraciones se 
tuvieron en cuenta para dic tar l a 
R e a l orden de 12 de M a y o de 1917, 
en que se dispuso que en lo sucesivo 
las certificaciones de nacimiento de 
los hijos naturales legi t imados por 
subsiguiente mat r imonio se exp idan 
en l a mi sma forma que las de los 
hi jos l e g í t i m o s , c o n s i g n á n d o s e e l 
h i s to r i a l de la i n s c r i p c i ó n sólo en e l 
caso de pedir lo expresamente los 
Tr ibuna les de J u s t i c i a ; y 
3 .° Que las mismas razones exis-
ten en las actas de mat r imonio en 
que se reconozcan y l eg i t imen hijos 
naturales. 
D e acuerdo con lo propuesto por 
esta D i r e c c i ó n genera l . 
E l S r . M i n i s t r o de J u s t i c i a h a dis-
puesto se hagan extensivos a los cer-
tificados que se expidan de las actas 
mencionadas de mat r imonio los pre-
ceptos de l a R e a l orden de 12 de 
M a y o de 1917, o m i t i é n d o s e en ellos 
todas las palabras o c l á u s u l a s por las 
cuales pueda venirse en conocimien-
to de l o r igen i l e g í t i m o de los i n s e r í , 
t o s . » 
L o que se pub l ica para conoci-
miento de los Jueces munic ipa les 
de l ter r i tor io , a efectos de q u é den 
exacto cumpl imien to a l o prevenido, 
par t ic ipando á los Jueces de. p r imera 
ins tancia respectivos quedar entera-
dos de su contenido. 
V a l l a d o l i d , 25 de M a y o de 1931. 
— M i g u e l Sanjuan. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Confeccionadas y. aprobadas por 
este Ayuntamien to , " las ordenanzas 
para . la exacc ión de arbi tr ios sobre 
carnes y bebidas que. han de reg i r 
en los a ñ o s de 1931 y 1932, se h a l l a n 
expuestas al p ú b l i c o en «s ta Secie-, 
t a r í a por t é r m i n o de quince d í a s , a l 
objeto de o í r reclamaciones.. 
San A n d r é s del Rabanedo 26 de 
M u y o d é 1931. - E l A l c a l d e , E d u a r -
do Contreras. 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
D e conformidad con lo prevenido 
en l a R e a l orden del Min i s t e r io de 
l a G o b e r n a c i ó n y C i r c u l a r de l a D i -
recc ión general de Sanidad de 23 de 
M a y o de 1930, se anuncia para su 
p r o v i s i ó n en propiedad: l a p laza de 
Vete r inar io t i tu la r e Inspector de 
H i g i e n e y San idad pecuaria de este 
M u n i c i p i o . 
Causa de l a vacante: hallarse pro-
v i s t a inter inamente; M u n i c i p i o s que 
iu tegran este part ido: el d » Posada 
de V a l d e ó n ; p rov inc i a de L e ó n , d is -
•M 
oismas razones exis-
s de mat r imonio en 
va y l eg i t imen hijos 
¡on lo propuesto por 
,'eneral. 
o de J u s t i c i a ha dis-
extensivos a los oer-
Mtpidan de las actas 
mat r imonio los p r é -
aal orden de 12 de 
emi t i éndose en ellos 
19 o c l á u s u l a s por las 
l í r se en cono'cimien-
g í t imo de los i n s o r i . 
i b l i c a para conoci-
Jueces munic ipa les 
efectos de q u é den 
ento a l o prevenido, 
is Jaeces de. p r imera 
tivos quedar entera-
ido. 
5; de M a y o de 1931. 
imiento de w - -
í del Rabanedo 
•s y aprobadas por 
i to , - las ordenanzas 
de arbitr ios sobre 
que. han de reg i r 
31 y 1932, se h a l l a n 
ilico en esta Sec ie -
3 de quince d í a s , a l 
lamaciones.. 
el Rabanedo 26 de 
E l A l c a M e , E d u a r -
imiento de 
de Vatdeón 
id con lo prevenido 
del Min i s t e r io de 
' C i r c u l a r de l a D i -
le Sanidad de 23 de 
e anuncia para su 
piedad ¡a p)aza de 
lar e Inspector de 
i d pecuaria de este 
cante: hallarse pro-
ate; M u n i c i p i o s que 
t ido: el d » Posada 
' i n c i a de L e ó n , d is -
¡rito j ud i c i a l de R i a ñ o ; censo de po- diez años ú l t i m o s da su hermano 
blac ión: 1.178 habitantes do <leie- Rafae l D o m í n g u u z D o m í n g u e z y 
. ho; censo ganadero de especies de cuyas circunstancias son U s siguien-
¡'.bastos: 600 reses aproximad amen- tes: PS hi jo de Carlos y de Josefa, 
te; do tac ión con i n c l u s i ó n de reco-; nac ió en Carapaz.is, p rov inc ia de 
nocimiento domic i l i a r io de ri-sos de : L e ó n , el d í a 24 de Octubre de 1886, 
aerda: 600 pesetas; servicios de mer- ' su estado era el de sol 'ero y de oti-
lados y ferias: tres a l a ñ o . ¡c ió labrador al ausentarse hace diez 
Posada de V a l d e ó n , 7 de febrero y seis años del pueblo de Campazas , 
-le 1 9 3 1 . — E l A l c a l d e , T o m á s (jou- que fué su ú l t i m a residencia en E s 
zález. 
Ayuntamiento de 
Pón fe r r ada 
Desaparecido del domic i l io de su 
propietario E n r i q u e L ó p e z , vecino 
de esta loca l idad , e l d í a 22 de l &c 
tual , uu perro marca Setter, negro, 
con lanas y entre las u ñ a s rayas 
blancas, de 16 meses aproxinwdo (le 
edad y atiende a l a l lamada de S o l ; 
se ruega a l a persona en cuyo poder 
se encuentre e l mencionado can , lo 
devuelva a su d u e ñ o o haga entrega 
del mismo en esta A l c a l d í a . 
Ponferrada 26 de M a y o de 1931. 
E l A l c a l d e Franc i sco F . 
Ayuntamiento de • 
- Va¡devimbre 
Se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to por 
t é r m i n o de quince d í a s : y tres m á s , 
e l repart imiento de este M u n i c i p i o 
en sus dos partes real y personal, 
formado para e l corriente a ñ o de 
1931, a fin de que los contribuyentes 
en el comprendidos puedan formular 
las reclamaciones que estimen pert i-
nentes fundadas en hechos concretos 
precisos y determinados; pues s in 
estas condiciones y pasado e l p lazo 
antes dicho, no s e r á n oir ías. 
Va ldev imbre 25 M a y o de 1931.— 
E l A lca lde , J u l i o Me lón . 
Ayuntamiento de 
Campazas 
A instancia de p . a Josefa D o m í n -
guez y para que surta sus efectos en 
el expediente de p r ó r r o g a de prime-
ra clase para incorporarse a filas del 
mozo M a n u e l D o m í n g u e z D o m í n -
guez, alistado en e l a ñ o 1929 por e l 
Ayun tamien to de m i presidencia, se 
sigue expediente en a v e r i g u a c i ó n de 
l a residencia actual o durante los 
p a ñ a . 
Y en cumpl imien to de lo dispues 
to en el reglamento v i g e m a para 
el Reemplazo y Reclutamiento de l 
E j é r c i t o , se pub l i ca este edicto y se' 
ruoga a cualquiera persona que ten-
ga no t i c i a del paradero actual o 
durante los ú l t i m o s diez a ñ o s del 
expresado Rafael D o m í n g u e z Do-
m í n g u e z , que tenga a bien comua i -
cá r lo a) A l c a l d e que suscribe. 
Campazas, 20 de M a y o de 1931. 
— E l A l c a l d e , J o s é B l a n c o . 
Ayuntamiento de 
Cfusendos de los Oteros 
Aprobado por la C o m i s i ó n p rov in -
c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s personales 
para el a ñ o actual , se h a l l a de mani -
fiesto a l p ú b l i c o por' espacio de diez 
d í a s en l a S e c r e t a r í a de este A y u n 
t á m i e n t o , durante- los cuales y los 
c inco siguientes p o d r á n - formular 
cuantas reclamaciones crean pertv 
nentes, pasado d icho plazo no s e r á n 
admit idas . 
G-usendos de los Oteros, 23 de 
M a y o de 1931. - E l A l c a l d e , F e l i c i a ' 
no Pas t rana . 
Ayuntamiento de • -
Comilón 
Formado por-la J u n t a de repartos 
repart imiento general de u t i l ida-
des para el a ñ o actual en l a parte 
persona! y real de este A y n n t a m i e n 
to, se ha l l a expuesto a l púb l i co en 
esta Secretaria m u n i c i p a l por t é r m i 
no de quince d í a s y tres m á s , a l ob 
jeto de o í r las reclamaciones que 
pudieran formularse, las cuales se 
fundarán- en hechos concretos y por 
e s c r i t o , ¡ a d v i r t i e n d o que t ranscurr ido 
d icho plazo no s e r á n admit idas las 
que se presenten. 
Goru l l ón . 22 de M a y o de 1931.— 
E l A l c a l d e , D a l m i r o E n c i n a . 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del S U 
H a l l á n d o s e en ignorado paradero 
el mozo M a g í n G o n z á l e z P r i e to , 
hermano del mosso Ra fae l , del reem-
plazo de 1927 por m á s de diez a ñ o s , 
y a los efectos de l a L e y de quintas, 
se publ ica el presente edicto para 
que cuantos tengan conocimiento da 
la existencia y actual paradero de l 
referido M a g í n , se s i r v a manifestar-
lo a esta A l c a l d í a , aportando a l a 
vez , el mayor n ú m e r o de datos po-
sibles, el referido M a g í n G o n z á l e z 
P r i e to , - es natural de A r i l l a r í n o s , 
h i jo de Franc i sco y Carmen, color 
ubio, ta l la aproximada 1,600 me-
tros, de 39 a ñ o s de edad. 
P á r a m o de l S i l , 27 de M a y o de 
1931 . -E l A l c a l d e , B e n j a m í n L ó p e z . 
j un t a vecinal de Rebollar 
E l presupuesto ordinar io formado 
por esta J u n t a vec ina l , para el a ñ o 
de 1931, se ha l l a aprobado y expues-
to a l púb l i co en casa del Presidente, 
para o i r reclamaciones, por el plazo 
de quince d í a s , pasados los cuales, 
no s e r á n atendidas. 
Rebol la r de los Oteros, 22 de 
M a y o de 1931.— E l Presidente, M a -
nue l R o d r í g u e z . 
Junto vecina? de 
Morales del Arcediano 
Aprobadas p o r . d i cha J l m t a las 
Ordenanzas de exacc ión para el co 
bro do laniinas, repart imiento sobre 
aprovechamiento de pastos, vec ina l 
y de impuesto o canon de eras de 
t r i í l a r , se ha l l an expuestas a l p ú b l i -
co en l a casa del que suscribe por e l 
plazo de quince d í a s a fin de oi r re-
clamaciones «n cumpl imien to a l a 
l ey , las cuales han de regir durante 
el presente ejeroicio y los de 1932 a 
1935 ambos inc lus ive , a e x c e p c i ó n 
de la del repart imiento vec ina l que 
s e r á por este a ñ o . 
Morales, 25 de M a y o de 1931.— 
E l Presidente, J u a n A n t o n i o M a r -
t í n e z . 
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Juzgado de p r imera instancia del D i s 
trito del Hospi ta l de M a d r i d 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c í f de esta 
fecha, d ic tada por el S r . Juez de 
p r imera ins tancia del D i s t r i t o del 
Hosp i t a l de esta Corte , en expedien-
te promovido por D . L u i s Cepeda y 
Casanova, como esposo de D . " J u l i a 
P é r e z T e l i a y como tutor de los me-
nores D . Leopo ldo , D . f r a n c i s c o 
J a v i e r y D . Ismael P é r e z y D i e z de 
U r e ; y D . M a n u e l Fe rnando P é r e z 
y D i e z de U r e , se anunc ia por me-
dio dial presente !a so l i c i tud deduci-
da por dichos interesados con objeto 
de que se les conceda l a autoriza-
ción necesaria para que puedan usar 
como p r i m e r apel l ido en concepto 
de « n o solo y compuesto, el de « P é -
rez F o n t á n » , que son los que obs-
t e n t á b a su padre D . Fernando P é 
rez F o n t á u , que fa l lec ió en B u r g o s 
el d í a trece de Octubre de m i l nove-
cientos diez y ocho, en estado de 
v iudo de D . " A v e l i n a D i e z de U r e , 
y de cuyo ma t r imonio celebrado en 
segundas nupcias , tuvo cinco hijos 
de los cuales v i v e n en l a actual idad 
cuatro, .que son: D . M a n u e l Fe rnan -
.do P é r e z y D i e z de U r e , na tura l de 
A l i c a n t e , donde n a c i ó el seis de N o 
viembre de m i l novecientos seis, 
D . Leopoldo P é r e z y D i e z de U r e , 
nacido en V i l l a f r a n c a del B i e r z o en 
v e i n t i t r é s de Agos to de m i l nove-
cientos ocho; D . F rac i s co J a v i e r Pé- , 
rez y D i e z de U r e , na tura l de Monr 
dofiedo en donde n a c i ó el cinco de 
J u n i o de m i l novecientos quince; 
habiendo tenido del primer, enlace 
celebrado con D . a E l i s a T e l i a y Co-
mas; un hi jo l lamado D . J o s é y una 
h i j a l lamada J u l i a P é r e z T e l i a , que 
nac ió en M u r c i a el diez y siete de 
J u l i o de m i l v.ove.eiemos dos, y en 
su consecuencia se hace süber a 
quienes pueda interesar l a so l ic i tud 
refer ida, a fin de que puedan presen-
tar su op r s i c ión ante oste Juzgado , 
sito en la cal le del Genera l Casta-
ño», n ú m e r o uno, dentro del t é r m i -
no de tn-s d í a s , a contar desde e l d í a 
de la p u b l i c a c i ó n en los pe r iód icos 
oticiales del presente edicto. 
Dado en M a d r i d , a seis de M a r z o 
de m i l noveeiimtos treinta y uno.— 
E l Secretario, J u a n C o n t é — V i s t o 
bueno: E l Juez , ( i l ea ib l^ . " 
y • J — i - \ 
•&u¿gad(ñmvnicipal'<K León 
D o n F r a n e i á o o M o l l e d a G-arcés, Juez 
m u n i c i p a l de l a c iudad de L e ó n . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . F ranc i sco E g u i z á b a l " G a r c í a de 
l a can t idad de cuatrocientas noven-
ta y tres pesetas y las cr stas a que 
fué condenada D . " Terenc iana F e r -
n á n p e z en el ju ic io verba l c i v i l n ú -
mero 185 de 1929 se sacan a p ú b l i c a 
subasta bajo el t ipo de su t a sac ión 
los siguiehtes^bienes embargados a 
l a m i sma : 
U n a casa, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 
seis de l a cal le de Puer ta Obispo, 
de esta cap i t a l , compuesta de planta 
baja y a l ta , con su corra l , pozo con 
una h a b i t a c i ó n en la planta baja y 
c i c c o en la"alta, l i nda : por la dere-
cha entrando, con l a n ú m e r o seis 
dupl icado propiedad de D . Lordnzo 
M a l l o ; , por su izquierda , con e l n ú -
mero c inco propiedad de los herede-
ros de F ranc i sco A l v a r e z y por su 
fondo con l a mi sma casa; tasada en 
l a cant idad de cuatro m i l doscientas 
c incuenta pesetas. 
Condiciones de l a subasta • , 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
Juzgado el d í a ve in t i s é i s de J u n i o 
p r ó x i m o y hora de las doce de su 
m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e que para to 
mar parte en la m i s m a se rá preciso 
cons ignar previamen te sobre la mesa 
del Juzgado el importe del d iez por 
ciento de Ja t a s a c i ó n con que figura 
y que no se . a d m i t i r á n posturas que 
no cubran por lo menos las dos ter-
ceras partes de su a v a l ú o . 
N o existen t í t u lo s de propiedad, 
por lo que e l rematante se confor-
m a r á con l a cer t i f icac ión del acta de 
remate. 
H a c i é n d o s e constar que sobre esta 
finca pesa una carga en g a r a n t í a de 
una cuenta de c r é d i t o de tres m i l 
quinientas pesetas por t é r m i n o de 
tres a ñ o s a favor del Monte de P i e -
dad a contar desde e l ve in t iuno de 
Marzo de m i l novecientos d iez y 
nueve, por lo que e l rematante l a 
a c e p t a r á . 
Dado en L e ó n , a v e i n t i s é i s de 
M a y o de m i l uovueientos t re inta 3 
u n o . — E l J u e z m u n i c i p a l , Francisco 
Mol l eda . E l Seorofarib, Arsen i r 
A r e c h a v w a . / ' f ( £ . V . —356. 
D , F r a M i s c o d o l l e d a ^ U a r c é s , Juez 
mun ic ipa l de la c i udad de L e ó n . 
P o r el presente hago saber: Que 
en el ju ioio verbal c i v i l seguido en 
este m i Juzgado con e l n ú m e r o 26S 
del corriente a ñ o a ins tanc ia del 
Procurador D . N i c a n o r L ó p e z F e r -
n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Franc i sco E g u i z á b a l G a r c í a , indus-
t i i a l de esta p laza , contra D . A n t o -
nio F e r n á n d e z , s o b r é r e c l a m a c i ó n 
de pesetas, se h a dictado sentencia 
en r e b e l d í a , cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva , es como sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n l a c iudad de L e ó n 
a ve in t i c inco de M a y o de m i l nove-
cientos t re inta y uno, e l S r . J u e z 
munic ipa l de l a mi sma D . F ranc i s -
co M o l l e d a G a r n é s , habiendo vis to 
los presentes autos de ju io io verbal 
c i v i l seguidos enere partes: de l a una 
como demandante, D . N i c a n o r L ó -
pez F e r n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . Francisco E g u i z á b a l G a r c í a y de 
l a otra como demandado D . A n t o -
n io F e r n á n d e z , mayor de- edad y 
vec ino de V e g a de Va lca rce sobre 
pago de pesetas y . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . A n t o n i o F e r -
n á n d e z a que luego que esta senten-
c ia sea firme abone a D . F ranc i sco 
E g u i z á b a l G a r c í a l a cant idad de 
doseientascinenentay cuatro pesetas 
t re inta y ocho c é n t i m o s que le h a 
reclamado por el . concepto expresa-
do en la demanda con las costas del 
ju i c io . 
A s í por esta m i sentencia que por 
l a r e b e l d í a del demandado se not i f i -
c a r á en 'os extrados de l Juzgado y 
en la forma preven ida por l a L e y , 
lo pronuncio mando y firmo—Fran-
cisco M o l l e d a — R u b r i c a d o . » 
F u é publ icada en e l mismo d í a de 
su fecha. 
Y para que s i r v a de no t i f i c ac ión 
a l demandado D . A n t o n i o F e r n á n -
dez, expido la presente que firmo en 
L e o n a v e i n t i s é i s de M a y o de m i l 
novecientos t re inta y uno. —Fran -
cisco M o l l e d a . — P . S . M : E l Secre-
tar io , Ai-sanio Ayeoháva l a . „ . „ 9 ZÚiÉt*-Lo, Aéseoi J -3 
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